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Основні завдання банківського регулювання та нагляду: 
 Забезпечення стабільності та надійності банківської системи з метою 
сприяння економічному піднесенню; 
 Захист інтересів вкладників, що розміщують свої кошти в банках, від 
неефективного управління банками і від шахрайства.  
 Забезпечення відкритості (прозорості) політики і діяльності банківського 
сектору в цілому і кожного банку окремо. Підвищення відкритості базується на 
удосконаленні системи обліку і звітності в банках і наближенні їх до вимог, що 
випливають з досвіду міжнародної банківської практики; 
 Підтримання необхідного рівня стандартизації і професіоналізму в 
банківському секторі, забезпечення ефективної діяльності банків і запровадження 
технологічних нововведень в інтересах споживачів банківських послуг. 
Під регулюванням банківської діяльності розуміють насамперед створення 
відповідної правової бази. По-перше, розробка та ухвалення законів, що регламентують 
діяльність банків. По-друге, ухвалення відповідними установами, уповноваженими 
державою, положень, що регламентують функціонування банків, у вигляді 
нормативних актів, інструкцій, директив. Вони базуються на чинному законодавстві і 
конкретизують, роз’яснюють основні положення законів. Законодавчі і нормативні 
положення визначають такі межі поведінки банків, які сприяють надійному та 
ефективному функціонуванню банківської системи. 
Банківський нагляд - це моніторинг процесів, що мають місце у банківській 
сфері на різних стадіях функціонування банків, а саме: створення нових банків та їхніх 
установ; діяльності банків; реорганізація та ліквідація банків. 
Регулятивно-наглядові органи мають повноваження застосовувати до банків 
певні коригувальні заходи, а також заходи примусового впливу з метою регулювання їх 
діяльності.  
